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влених експертами балів розраховується середній бал за форму-
лою середньої арифметичної простої. Варто зазначити, що наве-
дені підходи до вимірювання комунікативних умінь не вичер-
пують усього їх арсеналу, тим більше, застосування одного
підходу не виключає використання іншого, а навпаки, навіть
доповнює та розширює можливості для аналізу одержаних ре-
зультатів дослідження.
Лавриненко Д. Г., асистент
кафедри педагогіки та психології
МОТИВАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Останнім часом, оцінювання якості освіти в нашій державі
набуває незаперечної актуальності. Зокрема, оцінювання якості
навчальної діяльності студентів постає у вигляді одного з ключо-
вих завдань професорсько-викладацького складу вищих навчаль-
них закладів. Складність та неоднозначність оцінки якості навча-
льної діяльності детермінована низкою факторів. У даному
контексті, дилема виникає у зв’язку з необхідністю оцінки якості
кількісним показником (певною кількістю балів/оцінкою), вели-
чина якого часто корелює не стільки з рівнем, скільки з обсягом
знань. Обсяг же знань, в свою чергу, також являє собою кількісну
величину, і таким чином, кількість оцінюється кількісно (більше
знань відтворено — вищий бал/оцінка), а отже якісна сторона за-
своєння знань відходить на другорядну позицію.
У зв’язку із вищезазначеним, створення збалансованої систе-
ми оцінювання якості будь-якої діяльності, в тому числі й навча-
льної, пов’язане з рядом труднощів. Тому, з метою організації
найефективнішої системи оцінювання якості навчальної діяльно-
сті необхідно враховувати оціночну складову усіх її компонентів.
Відтак, у рамках даного дослідження вважаємо за доцільне
розглянути мотиваційні компоненти в системі оцінювання якості
навчальної діяльності студентів. Оцінка мотивації студентів у
процесі контролю якості виконання ними певних завдань з боку
викладача пов’язана з урахуванням великої кількості прямих та
опосередкованих мотиваційних компонентів, серед яких важливо
зазначити наступні.
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1. Конструктивність індивідуальних консультацій студента з ви-
кладачем у момент отримання завдання та в ході його виконання.
Тут має значення лише якість звернення студента за консультацією
(виважені та глибокі запитання, запит на розширення/конкретиза-
цію контексту завдання та ін.), а не кількість цих звернень. За умови
самостійного виконання студентом поставленого завдання, даний
компонент може бути відсутнім, і відповідно, не підлягає оцінці.
2. Термін виконання завдання. Завчасно виконане завдання
доцільно оцінити дещо вищою кількістю балів/оцінкою (підви-
щення має бути незначним з метою збереження балансу системи
оцінювання), вчасно виконане — передбаченою, невчасно вико-
нане — дещо нижчою або не оцінювати (в залежності від часу
протермінування).
3. Спосіб представлення виконаного завдання. Наприклад, до
письмового завдання, яке окремими студентами було виконане
усно, але на належному рівні (часто навіть вищому по відношен-
ню до інших) доцільно застосувати єдині критерії оцінки.
4. Емоційний фон презентації завдання. Наприклад, яскраво
виражена захопленість студента змістовим наповненням презен-
тованого завдання буде вказувати або на інтерес до тематики за-
вдання, або на особистісну ідентифікацію з його змістом, які в
свою чергу позитивно вплинуть на успішність засвоєння знань.
5. Наявність посилань на особистісний досвід у змісті виконано-
го завдання. Наприклад, у ході презентації завдання студент наво-
дить багато прикладів, що пов’язані з життєвими ситуаціями, учас-
ником яких він виступав. Таким чином, теоретична основа завдання
може бути актуалізована у моменти звернення до особистісного до-
свіду, що певним чином забезпечує якість засвоєння знань.
6. Тривалість презентації завдання. Тут необхідно зазначити,
що тривалість повинна корелювати зі змістовністю виконаного
завдання та кількістю студентів, яких необхідно оцінити.
7. Рівень креативності змісту виконаного завдання. Напри-
клад, замість відкритої відповіді на поставлене запитання студент
написав і презентував наукову роботу, яка дає відповідь на дане
запитання. Звичайно ж, таку роботу доцільно оцінити дещо ви-
щою кількістю балів/оцінкою (підвищення має бути виваженим з
метою збереження балансу системи оцінювання).
8. Співвідношення кількісно-якісних показників інформацій-
них джерел, що забезпечили виконання завдання. Наприклад, дві
письмові роботи студентів з рівною кількістю посилань на дже-
рела Інтернет в одній, та на наукову літературу в іншій, доцільно
оцінити в однаково високу кількість балів за умови якості самих
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джерел, етичності посилань, точності оформлення бібліографіч-
них описів, актуальності публікацій тощо.
9. Рівень прагнення до виконання подібних завдань у майбут-
ньому. Наприклад, бажання студента взяти участь у науковій
конференції за тематикою виконаного завдання також має бути
складовою, що підлягає оцінці.
Позаяк мотивація студентів є однією з детермінант успішності
навчальної діяльності, необхідно враховувати вище описані ком-
поненти в системі оцінювання її якості.
Ловка О. В., асистент
кафедри педагогіки та психології
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ГРУПОВОЇ
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У вирішенні завдання модернізації змісту вищої освіти та оп-
тимізації освітніх технологій провідне місце наразі займає компе-
тентнісний підхід, який акцентує увагу на формуванні здатності
студентів, майбутніх фахівців, продуктивно діяти у професійній
сфері. Одним із найефективніших методів, які формують профе-
сійні компетенції, є метод проектів, що реалізується у навчальній
проектній діяльності.
Навчальна проектна діяльність (НПД), яка здійснюється у ви-
гляді виконання студентом або групою студенів проекту, є інтег-
ральним, багаторівневим, системним явищем, поєднує в собі ком-
плекс мисленевої діяльності та організації певних дій, спрямо-
ваний на вирішення певної проблеми, або втілення нової ідеї. В
ній можна знайти елементи всіх основних видів діяльності: ігрової,
навчальної (пізнавальної), професійної. Також вона поєднує в собі
елементи пошукової, дослідницької, творчої діяльності. Вона може
бути індивідуальною та груповою. В ній поєднуються самостійна
діяльність, спільна діяльність та робота у співпраці з викладачем.
Групова проектна діяльність студентів здійснюється у міні-
групах (командах), отже регулюється соціально-психологічними
механізмами взаємодії. Тому організація групової проектної дія-
льності потребує від викладача не тільки професійних умінь у
певній галузі (маркетингу, менеджменті, обліку та аудиту та ін.)
але і уміння організовувати та ефективно управляти груповою
проектною діяльністю студентів, що включає певні комунікатив-
